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 ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻳﻜﻲ از اﺳﺘﺮاﺗﮋي ،ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻜﺜﻴﺮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ در 
 simorhcoerO) ﻞي ﻧﻴﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺮاﻛﻢ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ
 –ﺑﺮ رﺷﺪ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ ﻏﺬا ( iemannav sueanepotiL)ي واﻧﺎﻣﻲ ﻣﻴﮕﻮ و( sucitolin
راﻧﺪﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ . و اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖزﻳﺘﻮده 
 (1T) ،ﺗﻴﻤﺎر 6ﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺎ  ﺎﻳﺶآزﻣ  .ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻫﺎي ﻫﺮ  ﻴﻤﺖ روز و ﻫﺰﻳﻨﻪﺗﻴﻼﭘﻴﺎ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗ زﻳﺘﻮده ﻣﻴﮕﻮ و
ﺳﻮم ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر( 6T-3T)و  ﻓﻘﻂ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ  دارايﺗﻴﻤﺎر ( 2T)ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ آب ﺗﻌﻮﻳﻀﻲ،  ﻓﻘﻂ دارايﺗﻴﻤﺎر 
ﻛﻪ در  0/570و  0/50 ،0/520 ،0/10  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺎزيﺳ ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ و ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺮاﻛﻢ داراي ﺗﺎ ﺷﺸﻢ
و ﻏﺬاي ﺧﺎﺻﻲ  ﻧﺪﺑﺎ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﺎ ﻓﻘﻂﻣﻴﮕﻮ. ﻣﻴﮕﻮ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 04ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺗﻌﺪاد 
ﻧﺮخ رﺷﺪ . ﻫﻔﺘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 7ﻫﻔﺘﻪ و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ  8زﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ آﻣﺪت زﻣﺎن . ﺑﺮاي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﮕﺮدﻳﺪ
داري  ﻧﺸﺎن داد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﻴﻤﺎر دوم ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻴﺘﺮوژن زﻳﺘﻮده . ﺑﻮددار  اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﻌﻨﻲ .اﺧﺘﻼﻓﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
 –ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  ﻧﺴﺒﺖﻛﻪ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  .داري را ﻧﺸﺎن داد ﺴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲدر ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺠﺰ ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺨ( ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ –ﻣﻴﮕﻮ)ﻛﻞ 
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم ﺗﺎ ﺷﺸﻢ ( ﻣﻴﮕﻮ –ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ )ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﺴﻔﺮ زﻳﺘﻮده ﻛﻞ . ، اﻓﺰاﻳﺸﻲ در اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻣﻴﮕﻮ
ﭼﻬﺎرم  ﻫﺎي ﺳﻮم و اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺗﻴﻤﺎر دوم و ﺳﭙﺲ ﺗﻴﻤﺎر. ن دادداري ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اول و دوم  ﻧﺸﺎ اﺧﺘﻼف اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻣﻌﻨﻲ
و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزده اﻗﺘﺼﺎدي  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﭘﻨﺠﻢ و  ﺷﺸﻢ   .دار آﻣﺎري را ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ
،  ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻣﺎري ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺮخ در ﻛﺸﺖ ﺗﻮام،  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ . ﻣﺪآر دوم ﺑﺪﺳﺖ ﺎدر ﺗﻴﻤ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  ﺑﺎ. ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﺴﻔﺮ و ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻜﻮﺳﻲ ﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺠﺎي ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ
ﺑﺪون ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺎﻫﻨﺪه ﺑﺮ ( 0/520و  0/10ﻫﺎي  ﻧﺴﺒﺖ)ﻣﻴﮕﻮ  -، ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻛﺸﺖ ﺗﻮام، در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه
  .  ﺮخ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري در ﺑﻬﺒﻮد ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪﻧ
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، ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ راه ﻛﺸﺖ ﺗﻮامرﺳﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ
در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ  ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳﻲﻫﺎ و ايﺑﺎ دوﻛﻔﻪ ﻣﻴﮕﻮﻛﺸﺖ ﺗﻮام 
ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺤﻠﻮل را ﺟﺬب ﻧﻤﻮده، ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ 
 ,.la te senoJ 0991 ,gnaW;) دﺷﻮ ﺧﻮرده ﻣﻲاي دو ﻛﻔﻪ
اﻟﺒﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻏﻠﻈﺖ (. 2002 ,.la te senoJ 1002;
ﺷﺪ آن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اوﻳﺴﺘﺮ و ر ،ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي رﺳﻮﺑﻲ
 1002 ,soraynaT; 1002 ,.la te senoJ;) ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ
  . (2002 ,.la te senoJ
ﻫﺎ و ﺑﺮوز ﻛﺪورت ﻓﻴﺖرﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﭘﻲ
 te nosleN   6991 ,.la te gnahP;)دﻫﺪ آب ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
   (. ; 2002 ,.la te onairoS-ohniraM 1002 ,.la
ﺗﻮاﻧﺪ در داﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﻮﺟﻮ
ﻣﺎﻫﻲ  ،ﺪﺷداﺷﺘﻪ ﺑﺎﻧﻘﺶ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ذرات ﻣﻐﺬي آﻟﻲ 
 liguM)ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي (. 3002 ,saniwkooT)اﺳﺖ 
ﻛﻪ ﺑﺎ  ﺎن درﻳﺎﻳﻲﮔﻴﺎﻫﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺸﺨﺼﻲ در ﺣﺬف ( .L sulahpec
 ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﻪ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ وارد ﺷﺪه، داﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد
ء ﻧﻴﺘﺮوژن، اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ اﺑﻘﺎدرﺧﺼﻮص 
ﺗﺎ  1/8ﺷﻮد و ﻓﻘﻂ از ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮوژن ورودي ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻨﻬﺎ 
اﻧﺪ  در ﭘﻴﻜﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺟﺬب ﺷﺪه درﺻﺪ 2/4
ﭼﻴﺰﺧﻮاري  ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ(. 4002 ,.la te relrE)
 وﺗﻮاﻧﺪ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮي در ﻛﺸﺖ ﺗﻮام  ﻣﻲ
در . ﻣﻴﮕﻮ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻏﻴﺮ رﻗﺎﺑﺘﻲ، اراﺋﻪ دﻫﺪﺑﺎ ﻣﺘﺮاﻛﻢ 
روي ﺳﻴﺴﺘﻢ ( 1002) و ﻫﻤﻜﺎران  naiTاي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻴﻨﻲ، ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻣﺪار اي  ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ
و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ( atcirtsnoc alucavononiS)اي  دوﻛﻔﻪ
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( sucitolin .O  × sucibmassom simorhcoerO)
و در آن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﺪود در ﻗﻔﺲ ﺗﻮري ﻛﺸﺖ داده 
ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﻮراك )ن ورودي ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺪ، ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻧﻴﺘﺮوژ ﻣﻲ
و ﺟﺬب ﻓﺴﻔﺮ در آن  درﺻﺪ 2/09ﺗﺎ  2/85در زﻳﺘﻮده ﻣﺎﻫﻲ ( و ﻛﻮد
ﻛﺸﺖ (. 1002 ,.la te naiT)ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  درﺻﺪ 11/40ﺗﺎ  6/70ﺣﺪود 
ﭼﻨﺪان ( ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎ ﺗﻮر)ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﺳﺎزي  ﺗﻮام ﻣﻴﮕﻮ و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ،
ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ  آﻣﻴﺰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﻳﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﻐﺬﻳﻪ . ﺷﻮد ﻣﻲ
(. 8991 ,.la te gnaW)ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺿﺮر ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 
ﻧﻴﻞ ﻛﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ  يﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺸﺖ ﺗﻮام 
ﻣﻴﺰان  ،ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪﺑﺼﻮرت ﺟﺪا از ﻫﻢ ﺑﺎ ﻓﻨﺲ ( nep)ﭘﻦ 
 1/92و  3/03ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در زﻳﺘﻮده ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ و ﻓﺴﻔﺮ  ﺟﺬب ﻧﻴﺘﺮوژن
وﺟﻮد ﺗﻮر در ﻣﻮرد اول ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم اﺟﺎزه .  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪدرﺻﺪ 
ﺮوژﻧﻪ را در ﭘﻴﻜﺮه ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺬب ﻧﻴﺘ ،ﻃﺮفﺗﺒﺎدل ﻣﻨﺎﺳﺐ آب در دو 
ﺗﻮان  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻲ(. 3002 ,.la te iY)ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ 
ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺧﻮﺑﻲ در ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻪ و 
ﻳﻂ ﭘﺮورش ﻣﺘﻔﺎوت ﻓﺴﻔﺮه دارد وﻟﻲ راﻧﺪﻣﺎن آن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮا
  .  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ 
ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ زﻳﺮا ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺣﺬف 
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد  ،ﻫﺎي آب و ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻋﻔﻮﻧﻲ آﻟﻮدﮔﻲ
در ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ، . ﺷﺮاﻳﻂ رﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ات آﻟﻲ و ﻣﻐﺬي آب  ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي ذر
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ  ب ﻣﻨﺘﻘﻞ، در آﻧﺠﺎ آ ﺑﻬﺒﻮدﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
.  ﮔﺮدد ﺷﺪه و آب ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎز ﻣﻲ
ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ  ﻛﺸﺖ ﺗﻮامﭘﻴﺸﻨﻬﺎد داد ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ( 5991) niL
ﮔﻴﺮي از  ﺎ ﺑﻬﺮهﺑﻫﺎ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﮕﻮ، رﺳﻮﺑﺎت، 
اي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻮادﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا  ﻣﺎﻫﻲ، دو ﻛﻔﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ، ﻣﺎﻫﻲ . ﮔﺮدد
اوﻳﺴﺘﺮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار  ﻣﺜﻞاي  ﻛﻔﺎل و دوﻛﻔﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪﮔﻴﺎﻫﺨﻮاري 
ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا  (6991)  snikpoH و  refidnaS ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ
. ﺸﺪاﻧﺠﺎم ﻧﻫﺎي ﻓﻮق  ﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋ. ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﻴﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ  ياﻧﺎﻣﻲ و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎو ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﻣﻴﮕﻮ
اﻳﻦ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭘﻮﭼﻮﻧﮓ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻮﺗﺮاي ﻣﺎﻟﺰي  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﻣﻮاد 
  . اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪﭘﺮوژه 
ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮ رﺷﺪ،  ﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ
ﺼﺎدي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻗﺘ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖاز اﻫﺪاف اﻳﻦ 
  
  ﻛﺎرﻣﻮاد و روش 
 1/1×2/5×2 ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد 5/5 ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ در ﺗﺎﻧﻚ
داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻮﺗﺮاي ﻣﺎﻟﺰي اﻧﺠﺎم ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭘﻮﭼﻮﻧﮓ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر . ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  52 آب درﻳﺎ ﺷﻮري. ﺪﺷ
ﻫﻮا ﻃﻲ ﻣﺪت  ﻬﺎيﻮ از ﺳﻨﮕﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕ ﻫﻮادﻫﻲ در ﺗﺎﻧﻚ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد  اﻣﺎ در ﺗﺎﻧﻚ. زﻣﺎﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪآزﻣﺎن 
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ﺑﺎ  ﻫﺎيﻫﺮ ﺗﻜﺮار ﺗﻴﻤﺎر. ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪدر درﺻﺪ 57اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻳﻪ 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺗﺎﻧﻚ ﻳﻜﻲ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ و دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي 
اي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ آب ﺧﺮوﺟﻲ از ﻛﻒ ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻴﮕﻮ  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
( dtL .oC hcetefiL 0061PAﭘﻤﭗ )ﺑﺪاﺧﻞ ﺗﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻤﭗ 
ﺻﺒﺢ  7از )ﺳﺎﻋﺖ  21ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﭘﻤﭗ ﺳﻴﺴﺘﻢ . ﺷﻮد
، ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﻮدو ﺷﺒﻬﺎ ﺧﺎﻣﻮش  ﺷﺪهﺗﻨﻈﻴﻢ  (ﺷﺐ 7ﺗﺎ 
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺨﺴﺖ ﺛﺎﻧﻴﻪ  درﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 64- 84ﺑﻴﻦ 
از . زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آب دو روز ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎز ﺑﻌﻨﻮان ﺳ
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﺣﻔﻆ ﺳﻄﺢ  52آب ﺑﺎ ﺷﻮري 
ﺳﻄﺢ و ﺟﺮﻳﺎن آب ﻫﺮ روز ﺛﺒﺖ . ﺷﺪﻣﺘﺮي آب اﺳﺘﻔﺎده  0/8
  .ﮔﺮدﻳﺪ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺎﻳﺶ اﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣ
 واﻧﺎﻣﻲي ﻧﻴﻞ در ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺗﺮاﻛﻢ
ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ ﺳﻪ   ﺑﺮ رﺷﺪ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، ﺷﺶ ﺗﻴﻤﺎر
 در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺷﺪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ زﻣﺎﻳﺸﻲ ﻛﺎﻣﻼٌآﺗﻜﺮار ﻃﻲ ﻳﻚ ﻃﺮح 
 04ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﻜﺮارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺛﺎﺑﺖ و . (1ﺟﺪول )
ﺗﺎﻧﻚ ﻳﻚ ( 1T)ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺨﺴﺖ . ﻋﺪد در ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ
در اﻳﻦ  ﻛﻪ ﺪه ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮلﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷ
و آب دو روز ﻳﻜﺒﺎر  ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﮕﺮدﻳﺪ
ﻛﻪ ( 6T)ﺗﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺸﻢ ( 2T)، ﺗﻴﻤﺎر دوم ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻲ
ﻳﻌﻨﻲ دو ﺗﺎﻧﻚ در ﻫﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺪﻧﺪ  ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ
ﺪ ﻛﻪ در ﺗﻴﻤﺎر دوم ﺗﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻘﻂ ﻧواﺣﺪ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ردﻳﻒ ﺷﺪ
ﻛﻨﺪ، ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﮕﻮ  رﺳﻮﺑﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺎﻧﻚ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺗﺎﻧﻚ  و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در ﺗﺎﻧﻚ اول
ﻣﺎﻫﻲ،  4ﺗﻌﺪاد ( 3T)ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم ﺳﻮم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ 
ﻋﺪد  2( 5T)ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ، در ﺗﻴﻤﺎر ﭘﻨﺠﻢ  1 (4T)در ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم 
ﺮﺑﻊ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺘﺮﻣ 3( 6T)و در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺸﻢ 
و  0/50، 0/520، 0/10ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ . ﺷﺪ
   . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺳﻮم ﺗﺎ ﺷﺸﻢ  0/570
 6ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  71ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ از ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ 
اﻧﺤﺮاف  ±) ﻫﻔﺘﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎﻧﻚ ﺳﺎزش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ
 182وزﻧﻲ ﺗﻌﺪاد  ﻣﺘﻮﺳﻂ)ﮔﺮم  1/14±0/58وزن  (اﺳﺘﺎﻧﺪارد
اﻧﺤﺮاف  ±) رﺳﻴﺪه و از ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺟﻮان ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن( ﻣﻴﮕﻮ
 02ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﺗﻌﺪاد )ﮔﺮم  801/2±41/7اوﻟﻴﻪ  (اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻫﺎي  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺳﺎزش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 52ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻮري ( ﻧﻤﻮﻧﻪ
. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ( ﻫﻔﺘﻪ 8)روز  65ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺪت 
ﻟﺬا . ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻪ ﺗﺎﻧﻚﻫﺎ در ﻫﻔﺘﻪ دوم آزﻣﺎﻳﺶ ﺑ ﻣﺎﻫﻲ
  .ﻫﻔﺘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 7ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮورش ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ 
  
  1/1×2/5×2 ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد 5/5در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ در ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ  ﻧﺴﺒﺖ :1ﺟﺪول 
  
 ﻧﺴﺒﺖ
  ﻣﻴﮕﻮ -ﻣﺎﻫﻲ
 ﻧﺴﺒﺖ
  ﻣﺎﻫﻲ –ﻣﻴﮕﻮ
ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ در 
  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻫﺮ
ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﮕﻮ در 
  ﻣﺮﺑﻊﻫﺮ ﻣﺘﺮ
 ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎز1 04 - - –
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺴﺘﻪ 2 04 0 - –
 3 04  0/4 1,001  0/10
 4 04 1 1,04  0/520
 5 04 2 1,02  0/50
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ﺑﺎر  5 روز ﻧﺨﺴﺖ،  01ﻃﻲ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
ﺑﺎر در روز  4ﺑﻌﺪ از آن  و( 32و  91، 51، 11، 7ﺳﺎﻋﺎت ) زودر ر
 dnahpkoP) دانﺑﺎ ﻏﺬاي ( 22و  71، 21، 7در ﺳﺎﻋﺎت )
.  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ (dnaliahT ,irubnohC ,dtL ,.oC hcetauqA
و ﻫﻤﻜﺎران  avodroC-zenitraMز روش ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ا
ﻧﺮخ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ از . اﻗﺘﺒﺎس ﮔﺮدﻳﺪ( 8991b)
ﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﻏﺬاﻳﻲ  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ. ﺷﺪوزن ﺑﺪن در روز اﻧﺠﺎم  درﺻﺪ 3ﺗﺎ  01
  . داده ﻧﺸﺪ
ﻋﺪد  02ﮔﻴﺮي ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻲ،  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه
ﻫﺎ  ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ  ﻣﻴﮕﻮ از ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر و ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ
ﺳﺎزي ﺑﺎ دوره ﺗﻨﺎوب دو ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر ﺗﻮزﻳﻦ  از ذﺧﻴﺮه ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ
در آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻤﻪ .  و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ
  . ﻫﺎ ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و ﻣﺎﻫﻲ
 ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻌﺪ از ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن  ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ در ﻏﺬا، 
 ،درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻛﻪ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺛﺒﺎت وزن اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ  06آون 
 rotaceT SSOF و ﺑﺎ (  0002 ,CAOA)ﻛﺠﻠﺪال   ﺗﻮﺳﻂ روش
ﻏﺬا، ﻣﻴﮕﻮ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ. ﮔﻴﺮي ﺷﺪ اﻧﺪازه 1002 ,BA
و ﻫﻤﻜﺎران  adihsoY از روش و ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻌﺪ از ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن
ﻛﻪ در آن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻤﻚ اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ( 6791)
ﮔﻴﺮي ﻗﺮار  ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﻛﺎﻟﺮﻳﻤﺘﺮﻳﻚ روش ﻫﻀﻢ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
  . ﮔﺮﻓﺖ
 ﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ) ﺑﺎر در روز دو Hp، دﻣﺎ و (OD)اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
 ledom ISYﻣﺘﺮ  در ﺗﻤﺎم ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن( 51:00و  6:00
ﮔﻴﺮي  اﻧﺪازه 5209IH annaHﻣﺘﺮ Hp، دﻣﺎﺳﻨﺞ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و 85
ﺑﺎ رﻓﺮﻛﺘﻮرﻣﺘﺮ  51ﻳﻜﺒﺎر در روز و در ﺳﺎﻋﺖ  آب ﺷﻮري .ﺷﺪ
ﻧﻴﺘﺮوژن، ﻓﺴﻔﺮ و  از ﺟﻤﻠﻪﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب . ﮔﻴﺮي ﺷﺪ اﻧﺪازه
ﺑﺎر ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺖ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ دوذرات ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ 
ﻫﻤﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ  . آوري ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﻴﺮي و ﺟﻤﻊ اﻧﺪازه 41:00ﺗﺎ  31:00
ﮔﻴﺮي  اﻧﺪازه( 8991)و ﻫﻤﻜﺎران   AHPAﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ روش
ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺮﺳﻮﻟﻔﺎت ﻫﻀﻢ اوﻟﻴﻪ  ﺑﻪ روش PT و   NTﻣﻴﺰان. ﺷﺪﻧﺪ
و ﺳﭙﺲ ﺑﺮاﺳﺎس ( 9991 ,ffeloroK & nesnaH)ﺷﺪﻧﺪ 
( 8991)و ﻫﻤﻜﺎران   AHPAاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ آب و  ﭘﺴﺎب 
ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ . ﺷﺪ ﺳﻨﺠﻴﺪهت آﻧﻬﺎ ﺎﻧﻴﺘﺮات و ﻓﺴﻔ
 ﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﺑ retfaR–kciwgdeSﻫﺎي  ﻻم واز ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮ 
  5ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻲ ﻛﻮﺟﻜﺘﺮ از )ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 
( ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ 5ﻃﻮل ﻣﺤﻮر ﺑﺰرﮔﺘﺮ از )و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﺰرگ ( ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ
 allerolhC,ﻫﺎي ﺟﻨﺲﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘ. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
ﺷﻤﺎرش  aihcsztiN و arorpihpmA, allebmyC, alucivaN
و  ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻮﻧﻲاي  دار و رﺷﺘﻪ در ﻣﻮرد ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻛﻠﻨﻲ .ﺷﺪﻧﺪ
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪﻫﺎ  ﻓﻴﻼﻣﻨﺖ
 ennyW و  dloBو ( 6691)  ynnepmiW ، (6691) atorihS
  ..ﺗﺎ ﺣﺪ ﺟﻨﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ( 8791) 
ﮔﻴﺮي ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن  ﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻧﺪازه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و ﻣﺎﻫﻲ رﺷﺪ
و ﻧﺮخ ( RCF) اﻧﻔﺮادي، اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ
 ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ ﻫﺎي زﻳﺮ اﻧﺪازه ﺑﻘﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﻮل
  (.4991 ,odnanreF & nampahC)
  ( ﮔﺮم)وزن ﻛﻞ = ( ﮔﺮم) ﻣﺠﻤﻮع اوزان اﻓﺮاد
   (وزن ﺗﺮ ﺑﻪ ﮔﺮم) ﻞ اﻓﺰاﻳﺶ وزنﻛ=ﻛﻞ وزن اوﻟﻴﻪ –ﻛﻞ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ
 (ﮔﺮم در روز) ﻧﺮخ رﺷﺪ  =(وزن ﺗﺮ اوﻟﻴﻪ –وزن ﺗﺮ ﻧﻬﺎﻳﻲ / )روزﻫﺎي ﻛﺸﺖ
  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  = (ﮔﺮم) اﻛﻞ ﻏﺬ/(ﮔﺮم)ﻛﻞ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺗﺮ 
   (درﺻﺪ) ﻧﺮخ ﺑﻘﺎ ( =001 ×آوري ﺷﺪه  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ) /
  ﺳﺎزي  ذﺧﻴﺮه ﺗﻌﺪاد در زﻣﺎن
، ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻲ در اﺑﺘﺪا و (درﺻﺪ)ﻣﺤﺘﻮاي ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ ﻏﺬا 
ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ از  NAT. اﻧﺘﻬﺎي دوره آزﻣﺎﻳﺶ آﻧﺎﻟﻴﺰﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ  .وزن ﻛﻞ و درﺻﺪ ﻣﺤﺘﻮاي ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
ﻣﺤﺘﻮاي آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و  6/52ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن و ﺿﺮب در ﻋﺪد 
ﺿﺮب ﺗﺎ ﻣﺤﺘﻮاي ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ ﻫﺮ ( ﻏﺬا، ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻲ) ﻛﻞ در وزن 
ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ  .ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ ﻳﻚ ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ
ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮرده ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﮕﻮ  و
  .(1002 ,nehC & niL)ﮔﺮدﻳﺪ 
 ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ  =( B-A) × 001/  C
، ﻛﻞ Bﻛﻞ ﻧﻴﺘﺮوژن در زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ،  A .ﻛﻪ در آن
ﻛﻞ ﻧﻴﺘﺮوژن در ﻏﺬاي  Cاﺳﺖ و  ﺳﺎزي ن در زﻣﺎن ذﺧﻴﺮهژﻧﻴﺘﺮو
  .ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﺼﺮف ﺷﺪه  ﻣﻲ
ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ( P)و ﻓﺴﻔﺮ ( N) ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮوژن
ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻳﺎ ﻓﺴﻔﺮ  آﺑﺰﻳﺎن در ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺴﺮ 
  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ درﺻﺪ 001از ( ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻲ)زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد ﺑﻬﺮه اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﻛﻪ ﺑﺎ 
م ﮔﺮدﻳﺪ، درآﻣﺪ ﺧﺎﻟﺺ و ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎ ﺗﺮاﻛﻢ
درآﻣﺪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
ﮔﻴﺮي وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ در زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ  درآﻣﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎ اﻧﺪازه. ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ زﻳﺮﻣﺤﺼﻮل و ﻗﻴﻤﺖ در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺸﺮح 
 71ﺗﺎ  31دﻻر، ﺑﻴﻦ  6ﮔﺮﻣﻲ، ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ  81ﻣﻴﮕﻮ وزن ﺑﺎﻻي  
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ﺳﻨﺖ  07ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ وزن ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻗﻴﻤﺖ ﻏﺬا، ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ، ﺑﭽﻪ   .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ( دﻻر 0/7)
ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ، ﭘﻤﭙﺎژ آب در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت  ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮرد 
  .ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﻪ ( AVONA -yaW enO)ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ 
از .  ﺪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ   )suleK -namweN-tnedutS(  KNS
–oripahSﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺴﺖ  ﻗﺒﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ، داده. ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
از ﺣﻴﺚ ﻫﻮﻣﻮژﻧﻴﺘﻲ   enevaLاز ﺣﻴﺚ ﻧﺮﻣﺎﻟﻴﺘﻲ و ﺑﺎ ﺗﺴﺖ  kliW
ﻫﺎ ﺲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻻزم ﺑﻮد دادهوارﻳﺎﻧ
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد در ﺻﻮرت ﻏﻴﺮﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن . ﻧﺮﻣﺎل و ﻫﻤﻮژن ﺷﺪﻧﺪ
 sillaW–laksurKﻫﺎ و ﻫﻤﻮژﻧﻴﺘﻲ وارﻳﺎﻧﺲ، از آزﻣﻮن ﺗﻮزﻳﻊ داده
ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ  )WK(
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦ  ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن yentihW–nnaMﺻﻮرت از ﺗﺴﺖ 
 50.0 = αدر ﻫﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  . ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ






ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ 
در ﺷﺮوع ﻛﺎر، ﻫﻤﻪ . اﺳﺖآﻣﺪه  2در ﺟﺪول ﻣﻴﮕﻮ و ﺗﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻲ 
دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗﺎﻧﻚﻏﺎﻟﺐ  يﻧﻬﺎﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮ
ﻫﺎي ﺳﺒﺰ، ﻛﻠﺮﻻ در ﻫﻔﺘﻪ اول از ﮔﺮوه ﺟﻠﺒﻚ. ﺑﻮدﻧﺪ( aihcsztiN)
آﺑﻲ رﺷﺘﻪ - ﻫﺎي ﺳﺒﺰﺟﻠﺒﻚ. ﺳﺎزي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮه
ﻓﻘﻂ در ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺨﺴﺖ در ﻛﻞ  airotallicsOو  aybgnyLاي،  
ﺮﺧﻲ ﻣﻮارد از ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺑ. دوره ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ
اﻳﻦ ﻋﺪم ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ . ﻛﻨﻨﺪﺗﺒﻌﻴﺖ ﻧﻤﻲ aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﺧﺘﻼف اﻧﺪازه در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  از ﻧﺎﺷﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ .  ﺑﺎﺷﻨﺪدر زﻣﺎن اوج ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ 
اﺧﺘﻼف (. 3ﺟﺪول )ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻧﺪ در 
ﻫﺎي  دار ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ درﺧﺼﻮص ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﺎﻧﻚﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ  و ﺗﺎﻧﻚ( 10.0 = P ,2=.f.d ,57.9=F) ﻣﻴﮕﻮ
ﻫﺎي در ﻣﻮرد ﺗﺎﻧﻚ.  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ(  00.0 = P ,2=.f.d ,54.7=F)
ﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﭘ
 ,KNS)داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دوم و ﺳﻮم ﺑﻮد ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ
از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭘﺲ  ﻣﺨﺘﻠﻒ يﺷﻤﺎرش ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ. (50.0<P
ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻃﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻛﻠﺮﻻ، ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ
  .ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻮد ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس در زﻣﺎنﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑ
 







  ﺗﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻲ  ﺗﺎﻧﻚ  ﻣﻴﮕﻮ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب
  42±1-82±2  42±1-82±2  (ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ) ﺷﻮري
  82/2±2-53/4±1  82/2±2-53/4±1  (درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد)دﻣﺎي آب 
  7/68±0/05-9/62±0/58  7/87±0/05-8/47±0/56 Hp
  0/57±0/2-2/85±0/08  4/47±1-7/03±1/2 (ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ) OD
  032/1±02-762±52  981/4±01-122/3±51 (ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ) ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ
  0/47±0/2-1/03±0/2  0/45±0/1-0/77±0/2 (ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ) ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ
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  ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ  و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  در ﺗﺎﻧﻚ( اﺳﺘﺎﻧﺪارداﻧﺤﺮاف  ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) ﺗﺮاﻛﻢ  : 3ﺪول ﺟ










 1 ------ - ----- ------- -------
 2  55/71±62/50 c 6/76 ± 12/54  82/15 ± 54/53 b 45/62 ± 18/19
 3  17/03±41/84 c 3/04 ± 61/74  01/80 ± 58/93 b 23/07 ± 36/53
 4  1/62 ± 89/93 cb 121/13 ± 472/59  0/76 ± 89/59 ba 061/56 ± 413/91
 5  0/20 ± 99/49 ba 653/85 ± 238/31  0/30 ± 99/39 a 992/97 ± 2201/10
 6  0/10 ± 99/99 a 033/78 ± 7711/78  0/300 ± 99/89 a 872/25 ± 7001/78
 ;tset WK 110.0 = P ;AVONA
 640.0 = P
  AVONA
 ;).snart toor erauqs(
 200.0 = P
 آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري 340.0 = P ;tset WK
 .(3 = n( )ES ± snaem،  50.0=α)دار ﺑﻴﻦ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ اﺳﺖ  دﻫﻨﺪه ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎن
  .ﮔﻴﺮي ﻧﺸﺪوز ﻳﻜﺒﺎر آب  ﺷﻤﺎرش و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮم آﻣﺎري ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻧﺪازهردر ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻫﺮ 
  
م داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن اﻧﻔﺮادي ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎر دو
ﻋﻤﻠﻜﺮد  رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ  و . ﻣﺪآ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وزن اﻧﻔﺮادي در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺶ ﺑﺪﺳﺖ
ﻳﻌﻨﻲ زﻣﺎن )در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ . ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 4ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  در ﺟﺪول 
داري را  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اﻧﻔﺮادي ﻣﻴﮕﻮ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ( ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل
ﻣﺘﻮﺳﻂ  )10.0 = P ,2=.f.d ,57.7=F( دﻫﺪ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
داري را ﺑﺎ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دوم و ﭼﻬﺎرم ﻧﻴﺰ وزن اﻧﻔﺮادي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
ﮔﺮم در روز  در  0/82ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ . ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺸﻢ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
ﮔﺮم در روز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  0/12ﺗﻴﻤﺎر دوم و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن 
 48/7 - 09/8ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ ﺑﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮ در داﻣﻨﻪ . ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺶ ﺑﻮد
داري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ  اﻣﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ. ﻣﺪآﺑﺪﺳﺖ  درﺻﺪ
در  وزن ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  .)44.0 = P ,2=.f.d ,57.4=F ,tset WK(
ﮔﺮم و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در  5803زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر دوم 
ﺑﻄﻮر ( RCF)ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ . ﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 2622ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺶ 
  ,2=.f.d ,50.5=F(..)10.0 = P ف ﻧﺸﺎن دادداري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼ ﻣﻌﻨﻲ
 ( اﺳﺘﺎﻧﺪارداﻧﺤﺮاف  ±) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺗﻴﻤﺎر دوم ﺑﺎ  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در
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  ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎري  و ﻣﺎﻫﻲﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ در ﻣﻴﮕﻮ :  4ﺟﺪول 
  
(3 = n( .ES ± snaem،  50.0=α)دار ﺑﻴﻦ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ اﺳﺖ  ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
 ﺗﻴﻤﺎر
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
  6  5  4  3  2  1
  
  آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري
  ﻣﻴﮕﻮ ﻫﻨﮕﺎم ذﺧﻴﺮه
وزن   
 اﻧﻔﺮادي
  (ﮔﺮم) ﻴﮕﻮﻣ
    1/14  1/14  1/14  1/14  1/14  1/14
وزن  ﻣﻴﮕﻮ 
  (ﮔﺮم)





 ,tset WK a 0052±99 a 8172±78 a 7403±35 a 8372±341 a 2613±862
                            672.0 = P
  ﻣﻴﮕﻮﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮداﺷﺖ
وزن   
 اﻧﻔﺮادي














  900.0 = P
وزن  ﻣﻴﮕﻮ 
  (ﮔﺮم)
 ;tset WK a 2622±121 a 0542±802 a 7982±54 a 2062±601 a 5803±092 a 7972±661
  90.0 = P
 ﻧﺮخ  رﺷﺪ
ﮔﺮم در )
  (روز








 ;AVONA c 0/312±0/800
  900.0 = P
اﻓﺰاﻳﺶ وزن 
 ) (ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﺮم
 ;tset WK a 0891±121 a 8612±802 a 5162±54 a 0232±601 a 3082±092 a 5152±661
















 900.0 = P















  544.0 = P




   801/2  801/2  801/2  801/2 --- ---
وزن ﻣﺎﻫﻲ 
  (ﮔﺮم)
    3261/0  2801/0  145/0  612/4 --- ---
  ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮداﺷﺖ
دي وزن اﻧﻔﺮا
 ﻣﺎﻫﻲ














  500.0 = 
وزن ﻣﺎﻫﻲ 
  (ﮔﺮم)
    3202/5±611  7251/5±96  4001/3±1  265/7±34/4  ----  ---
 ﻧﺮخ  رﺷﺪ 
ﮔﺮم در )
  (روز
P;AVONA b 0/47±0/71 b 1/04±0/52 b 1/98±0/65 a 3/35±0/44 --- ---
  500.0 = 
اﻓﺰاﻳﺶ وزن 
  (ﮔﺮم)ﻧﻬﺎﻳﻲ 
P;AVONA a 004/5±611/9 a 544/5±96/9 a 364/3±631/7 a 643/3±34/4 --- ---
  938.0 = 
 ﻧﺮخ ﺑﻘﺎ
  (درﺻﺪ) 
 ;tset WK  39/3±0/0  68/7±3/3  001/0±0/0  001/0±0/0 --- ---
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ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ در ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮداﺷﺖ در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم ﺑﻄﻮر . ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ
ﺣﺎل  50.0<P ,KNS()داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﻘﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮد  ﻣﻌﻨﻲ
داري ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ  آﻧﻜﻪ ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
وزن اﻧﻔﺮادي را  اي از ﻧﺮخ رﺷﺪ، اﻟﮕﻮي ﺳﺎده(. 50.0 >P ,KNS)
 0/47و  1/04، 1/98، 3/35دﻫﺪ ﻛﻪ در آن ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﮔﺮم در روز ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺳﻮم، ﭼﻬﺎرم، ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ 
 3202/5ﺗﺎ  265/7اي ﺑﻴﻦ  وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ داﻣﻨﻪ. ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
ﮔﺮم ﻧﻮﺳﺎن  364/3ﺗﺎ  643/3اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ از . ﮔﺮم داﺷﺖ
ارزش در ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . ﻧﺸﺎن داد
داري ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
(. 48.0 = P ,2=.f.d ,57.2=F)ﺑﺎﺷﺪ  وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻲ
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮي ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﻧﺸﺪ، وﻟﻲ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺟﺰﺋﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي 
( درﺻﺪ 6/7درﺻﺪ و ﺷﺸﻢ  31/3ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﭘﻨﺠﻢ، )ﻼﭘﻴﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻴ
  .  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻏﺬا در زﻳﺘﻮده ﻣﻴﮕﻮ ﺷﻴﺐ ﻛﺎﻫﻨﺪه را 
( ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم ﺗﺎ ﺷﺸﻢ)ﺑﺮﻋﻜﺲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﺸﺖ ﺗﻮام 
ارزش ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ را در ﺗﻴﻤﺎر  ﻋﺪدي ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ  از ﺧﻮد  ﻧﺸﺎن داد
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد،  20.0 = P ,2=.f.d ,11.7=F( ) ﻧﺨﺴﺖ در ﺑﺮداﺷﺖ
ﺷﺸﻢ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر دوم اول و ﺎرﻫﺎي ﻴﻤداري ﺑﻴﻦ ﺗاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻴﺘﺮوژن زﻳﺘﻮده . )50.0<P ,KNS(ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 
دار ﺑﺪون اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲدرﺻﺪ  7/76ﺗﺎ  6/80اي ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ داﻣﻨﻪ
. (5ﺟﺪول )  )39.0 = P ,2=.f.d ,53.2=F( ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ داﺷﺖ 
اﺧﺘﻼف  ﻗﻴﻤﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﻴﺘﺮوژن در ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻲ زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲﺑﺎ
 )10.0 = P ,2=.f.d ,23.6=F( داري را ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻌﻨﻲ
در ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺨﺴﺖ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ آن در  ﻋﺪدﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ 
 در ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻴﺘﺮوژن. ﻣﺪآﺗﻴﻤﺎر دوم ﺗﺎ ﺷﺸﻢ ﺑﺪﺳﺖ 
در  ﺷﻮد،  ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺻﺪدرﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه از 
ﺗﺮﻳﻦ و ﺳﭙﺲ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺸﻢ و در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي دوم و ﺑﺎﻻ اولﺗﻴﻤﺎر 
  .ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﺴﻔﺮ ﻏﺬا در زﻳﺘﻮده ﻣﻴﮕﻮ از ﺗﻴﻤﺎر دوم ﺑﻪ 
ﺳﻤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺸﻢ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺸﺖ ﺗﻮام، 
ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺸﻢ  ﻴﻤﺎرﻫﺎي اول و دوم ﺑﺎﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد وﻟﻲ ﻓﻘﻂ ﺗ
داري را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ اﺧﺘﻼﻓﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
داري ﺑﻴﻦ  ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ. )50.0<P ,KNS(ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ 
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﺴﻔﺮ ﻏﺬا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ 
ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﺴﻔﺮ در ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ . )94.0 = P ,3=.f.d ,33.2=F(
ﺷﻮد،  در ن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه از درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮا
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و ﺳﭙﺲ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺸﻢ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و در  اولﺗﻴﻤﺎر 
ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺴﺎوي و ﺑﻴﻦ دو  ،ﺳﻮم ،ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دوم
 (.6ﺟﺪول )ﺗﻴﻤﺎر دﻳﮕﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ  
دار ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  دارد درآﻣﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﺸﺎن از اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻣﺘﻮﺳﻂ درآﻣﺪ در (. 7ﺟﺪول ) 10.0 = P ,2=.f.d ,52.7=F()
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺗﻴﻤﺎر دوم 
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ( دﻻر 7/87) ﺳﭙﺲ ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎر ( دﻻر 9/89)
ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺨﺴﺖ و . اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻮد
  دﻻر و ﺗﻴﻤﺎر ﭘﻨﺠﻢ 5/18ﺗﺎ  6/69دوم  در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺎ . دﻻر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 3/26و  4/87ﺷﺸﻢ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  و
داري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دوم و دو ﺗﻴﻤﺎر  اﻳﻦ ﺣﺎل، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ( 6T,5T)آﺧﺮي ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ارزش ﻗﻴﻤﺘﻲ 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن از ﻧﺮخ درآﻣﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ  .)50.0<P ,KNS(
ﺑﺎ   )00.0 = P ,2=.f.d ,03.9=F( دار ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
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 در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ( درﺻﺪ)ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻴﺘﺮوژن  :5ﺟﺪول 
  
 ﺗﻴﻤﺎر  و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ
 1 b 04/4±2/0 a 74/6±2/9 ------   95/6±2/0
 2 a 74/6±2/9 a 74/6±2/9  - ---- -  25/4±2/9
 3 a 15/0±0/6 ba 54/0±1/3  6/80±0/27  94/0±0/6
 4 a 15/1±1/6 ba 44/2±0/6  6/86±2/41  84/9±1/6
 5 a 84/5±1/3 ba 04/8±1/0  7/76±1/18  15/6±0/8
 6 ba 54/4±0/8 b 83/5±1/3  6/59±1/58  45/6±0/8
 
 AVONA 39.0 = P ;AVONA
 lacorpicer(
 20.0 = P ;).snart
 آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري 10.0 = P ;AVONA
  ( 3 = n( )ES± snaem،  50.0= α)دار ﺑﻴﻦ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ اﺳﺖ  دﻫﻨﺪه ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺣﺮوف ﻏﻴﺮﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎن
  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ( درﺻﺪ)ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﺴﻔﺮ : 6ﺟﺪول 
  
  ﻓﻌﻲﻣﻮاد د ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻴﮕﻮ  و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻴﻤﺎر
  1/9±2/0 ------- a 0/462±0/30 a 0/4±2/0 1
  1/7±0/9 ------ a 0/462±0/30 a 0/6±2/9 2
  1/6±0/6  0/85±0/20 ba 0/452±0/30 ba 0/38±0/20 3
  1/6±1/6  0/86±0/40 ba 0/052±0/30 ba 0/39±0/30 4
  1/6±0/8  0/76±0/50 ba 0/542±0/30 ba 0/19±0/40 5
  1/0±0/8  0/59±0/50 b 0/042±0/30 a 1/91±0/40 6
 ;AVONA آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري
 10.0 = P
  AVONA
 ;).snart lacorpicer(
 20.0 = P
  39.0 = P ;AVONA
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ﻧﺮخ درآﻣﺪ  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬا
ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ 
 ﻫﺰﻳﻨﻪ
 b 1/16±0/91  211±8 06 ---  271±8  154±55 ---  154±55 ba 972±64 1
 a 2±0/51  311±01 06 03  202±01  606±58 ---  606±58 a 404±67 2
 b 1/12±0/92  79±5 66 03  391±5  214±04  61±1  824±41 ba 432±63 3
 b 1/64±0/0  801±2 57 03  412±2  894±41  82±4  625±11 ba 213±11 4
 c  0/88±0/1  79±01 09 03  712±01  763±54  34±2  014±44 b 391±53 5




 10.0 = P
 ;AVONA       
 00.0 = P
  ( 3 = n( )ES ± snaem،  50.0=α)دار ﺑﻴﻦ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ اﺳﺖ  دﻫﻨﺪه ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺣﺮوف ﻏﻴﺮﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎن
 
  ﺤﺚﺑ
 4/47)ل در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮ
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﻘﺎ و رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ( ﻟﻴﺘﺮ درﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ
از آﻧﺠﺎ (. 1002 ,.la te warGcM 8891 ,.la te pocauqA;)
، ﻋﺪد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﻫﻮادﻫﻲ وﺟﻮد داﺷﺖدر ﺗﺎﻧﻚﻛﻪ 
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺗﺎﻧﻚ. ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ
دﻫﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺑﺪﺳ ،ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﻮد ﺑﺪون
اﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻧﻴﺰ درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺎﻫﻲ، اﻛﺴﻴﮋن را ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮده
در ﻣﻮرد . رﺳﻴﺪﻟﻴﺘﺮ  درﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 1ﻛﻪ در ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ زﻳﺮ 
ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ  درﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 1ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ، ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻲ اﻛﺴﻴﮋن، ﺣﺪود 
ﺮ از ﺣﺪ ﻫﻨﻮز ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻻﺗ( 8991) iYﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش 
از اﻳﻨﺮو، ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ. اﺳﺖاﻳﺠﺎد ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ رﺷﺪي 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ 
ﻧﻴﺰ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه   Hpداﻣﻨﻪ  .ﮔﺮدد
در ﺗﺎﻧﻚ (. 6791 ,snikciW; 3991 ,.la te snikpoH)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ( ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺳﻴﺴﺘﻢﺑﺎ =  اولﺗﻴﻤﺎر )اﻧﻔﺮادي ﻣﻴﮕﻮ 
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دوم ﺗﺎ )ﻧﻴﺘﺮوژن، ﻓﺴﻔﺮ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ 
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن از ﻧﻘﺶ ﺿﺮوري . از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد( ﺷﺸﻢ
رﺳﻮب. ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ داردﺗﻴﻤﺎردﻫﻲ آب در ﺗﺎﻧﻚ
ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎري ﻣﻲﮔﺬاري در آب ﺗﺎﻧﻚ
 وﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ات ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ در ﻛﻒ ﺗﺎﻧﻚﺑﺎﻻي ﻣﺤﺘﻮاي ذر
دﻟﻴﻞ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻮدن رﺳﻮﺑﺎت در ﺳﺘﻮن آب  اولدر ﺗﻴﻤﺎر  ﻧﻴﺰﻫﻮادﻫﻲ 
 ﺷﻮد ﻛﻪﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ رﺳﻮﺑﻲ.  آن اﺳﺖ
ﻛﻪ آب در  از آﻧﺠﺎ در ﺣﻘﻴﻘﺖ،. ﺑﺪاﺧﻞ آب رﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ PTو  NT
اﻳﻦ   ،ردﺗﻨﻬﺎ ﻧﺼﻒ ﺣﺠﻢ آب ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ را دا اولﺗﺎﻧﻚ ﺗﻴﻤﺎر 
ﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮوژن و ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻻروﻧﺪه ﻏﻠﻈﺖﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ
  . ﻓﺴﻔﺮ در ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ
داري در ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب در زﻣﺎن ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
 (6Tﺗﺎ  3T)ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﺑﺎ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  ﺑﺮداﺷﺖ
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ 2Tﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در 
ﻛﻨﺪ، دوم ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﺎﻧﻚ رﺳﻮﺑﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﺗﻴﻼﭘﻴﺎ، ﺗﺎﻧﻚ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﻳﻚ ﺗﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدن ذرات اﺿﺎﻓﻪ از آب  ﻣﻲ
ﺑﺼﻮرت ﻫﺎي ﻛﻔﺰي در ﻣﺠﻤﻮع، رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ. ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪﺗﺎﺛﻴﺮ
ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ در ﺧﺮوج   ،ﻫﺎﻫﺎي ﺗﺎﻧﻚﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ دﻳﻮارهﻣﺘﺮاﻛﻢ و 
ﺣﺎل، ﻦ اﻳﺑﺎ .  ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖرا ﮔﺬاري ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪ رﺳﻮب
، ذرات اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻐﺬي ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ (ﺑﺪون ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ)در ﺗﻴﻤﺎر دوم 
ﻧﺒﻮده و ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎده دﻓﻌﻲ در ( ﻣﺜﻞ زﻳﺘﻮده ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ)ﻣﺎده ﺑﺎ ارزش 
اوج ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ، ﺷﺎﻣﻞ . ﻣﺎﻧﻨﺪﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ
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ﻛﻮﭼﻚ در ﻛﻒ  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎيﻓﻴﺘﻮدرﺻﺪ . داداﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ  ﻧﻴﺰﻣﺎﻫﻲ  ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ و ﺗﺎﻧﻚ
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﻲ و  ﻣﺸﺨﺼﺎٌ .ﻓﺘﻨﺪاﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ
 )retspmeDﻛﻨﻨﺪدﺗﺮﻳﺖ ﭘﺮﻳﻔﺮا و ﺣﺘﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ
   3991 ,.la te ; 3991 ,wehcateG; ,odnanreF & nampahC
ﺳﻴﻮن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ روي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺑﺰرگ ااﺛﺮ ﻣﻮﺛﺮه ﻓﻴﻠﺘﺮ. 4991(
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل . ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻢ اﺳﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎزﻳﺎد وﻟﻲ در ﻣﻮرد 
( 3002b)و ﻫﻤﻜﺎران  rekuTو ( 3002a)و ﻫﻤﻜﺎران  rekuT
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ   درﺻﺪ 22/5و  81/7ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ 
 درﺻﺪ 95/9و  15/8و  (ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ 4-6 )nordearteT  ﻣﺎﻧﻨﺪ
( ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ 21-42) sumsedenecSﺑﺰرگ ﻣﺜﻞ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮ
ﮔﺮم   86ﮔﺮم و   801ﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اوزان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺘ
و ﻫﻤﻜﺎران   izgihlE. ﺎز آب ﺧﺮده ﺷﺪﻧﺪﻫﺎي ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺑ در ﺗﺎﻧﻚ
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي ﻫﻢ از  3- 5ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ( 5991)
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻫﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ
داﺷﺘﻦ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻴﺶ از  ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻧﻈﺮﻛﻪ داراي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ آن ﻛﺎﻫﺶ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺪون ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻲ
از اﻳﻨﺮو، ﺗﺮاﻛﻢ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي داراي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ 
ﻮﻧﻬﺎي ﺑﺰرگ و دار ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘ ﺑﺎﻻي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ
ﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﻮ. ﺸﺖ ﺗﻮام ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻛ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي  ﻣﻲ
ﺑﺰرگ ﺑﺮاي ﻣﻮاد  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎﻛﻮﭼﻚ ﺷﺪه زﻳﺮا رﻗﺎﺑﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺎ 
ﮔﻴﺮﻧﺪ  ﻣﻐﺬي دارﻧﺪ و ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ
رﺳﻮب ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ / در ﻣﺠﻤﻮع، ﺣﺮﻛﺎت آب(. 0891 ,hcleW)
ﻣﻐﺬي و ﺗﻼﻃﻢ آب ﮔﺮدد و  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﻴﺎ ﻣﻮاد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ
ﻛﻮﭼﻚ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻋاز اﻳﻦ ﺟﻬﺖ، ﺑﺎ
  .دﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮد ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ و ﻫﻢ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﻢ در ﺗﺎﻧﻚﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ 
ﮔﺰارﺷﻲ اراﺋﻪ دادﻧﺪ ﻛﻪ در  (5991)و ﻫﻤﻜﺎران  nietsliM 
ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ  اي ﺑﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪن ﺟﻠﺒﻚ آن ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻛﭙﻮر ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ  اﻧﺪازه ﻛﻪ ﻧﻤﻲ
ﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس روي اﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ  ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻲ .ﺷﺪ
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺷﻮد و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺣﺘﻲ ﺑﻌﺪ 
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ آﻣﻮﻧﻴﻮم و ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب ﮔﺮدد 
ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت (. 8991 ,sggirB & htimS-egnuF)
ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ آ، ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از زﻳﺘﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ دارد در ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﭘﻨﺠﻢ و  0/50ﻣﺎﻫﻲ  –ﻧﺮخ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ) ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  (ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺸﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 0/570
ﺳﻴﺴﺘﻢ داراي رﻳﺴﻚ ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
  .ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  اﺳﺖ
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻛﺎﻫﺶ  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ
 ( 0/570ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺸﻢ ﺑﺎ ﻧﺮخ  و در 0/50در ﺗﻴﻤﺎر ﭘﻨﺞ ﺑﺎ ﻧﺮخ )ﻳﺎﻓﺖ 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻧﺒﻮد ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺴﺘﮕﻲ 
دﺳﺘﺮس و  رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي در. دارد
ي ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ اﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ. ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ  ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ( 2ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ،  -1 :ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﻫﺎ ﻛﻪ در اﺛﺮ وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺸﺖ  ﺎﻧﻚﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺗ رﺷﺪ
ﺷﺪه از ﻏﺬا ﻳﺎ ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ و ﺗﺮﺷﺤﻲ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ در آﻧﻬﺎ ﭘﺪﻳﺪ 
در ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  و داده ﺷﺪﻣﺨﺼﻮص ﻣﻴﮕﻮ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ . اﻧﺪ آﻣﺪه
از . ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ رﺳﺪ ﻧﻤﻲ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮد ﻟﺬا ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ
و ﻌﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮ اﻳﻨﺮو، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻮﻋﻲ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮاي ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴ
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ . ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﻮدا، ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس و روﺗﻴﻔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار  ﻛﻮﭘﻪ
 ,.la te avodroC-zenitraM  3991 ,wehcateG;)ﮔﻴﺮﻧﺪ  ﻣﻲ
 (. 2002 ,.la te avodroC-zenitraM a8991;
 aihcsztiN, allebmyC alucivaN, ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎﻳﻲ
ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  airotallicsOو 
 3991 ,.la te narubuT;-oebmoB;)اﻧﺪ  ﮔﺰارش ﺷﺪه
(. 3002 ,.la te odagleD-aobmaG  3991 ,wehcateG;
دو  ﺑﺮاي ﻫﺮ  دﻳﮕﺮ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎ در آب ﻧﻴﺰدﺗﺮﻳﺖ
 4991 ,odnanreF & nampahC;)ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 
 3002 ,.la  te odagleD-aobmaG; & avodroC-zenitraM
اﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ در رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ (.   5002 ,anisseM-aneP
 درﺻﺪ52ﺑﺎ )ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل، ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ . داري دارﻧﺪﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ
ﻛﺮﺑﻦ رﺷﺪي ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ  درﺻﺪ 74ﺗﺎ  32ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺣﺪود (  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﻛﺮﺑﻦ رﺷﺪي ﺑﺮاي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺑﺮﺧﻮاﻫﻨﺪ  درﺻﺪ 77ﺗﺎ  35واﻧﺎﻣﻲ و 
ﮔﺮدد  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺮﻣﻲدرون ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﻪ  داﺷﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎٌ
  (.7891 ,.la te nosrednA)
ﻧﻴﺰ ﮔﺰارﺷﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ در آن ﻏﺬاي ( 2002)و ﻫﻤﻜﺎران  ppE
ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ را ﻣﻬﻴﺎ  درﺻﺪ 13ﻴﻌﻲ ﺣﺪود ﻃﺒ
ﺳﺎزد و ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در زﻳﺘﻮده ﻣﻴﮕﻮ از ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ  ﻣﻲ
 ﺶﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻛﻪ  ﺑﺨ. ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ  ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻲ ﻲاي از ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ آب را ﻣﺼﺮف ﻣ ﻋﻤﺪه
ﻤﺘﺮ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺷﻮد ﻛﻪ دﻟﻴﻞ آن ﻛ
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ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  
 درﺻﺪ 81/9-32/4و درﺻﺪ  83/5- 74/6اي ﺑﻴﻦ  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ داﻣﻨﻪ
و ﻫﻤﻜﺎران  naPﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ اﻋﺪاد اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
–1.51 ,P ;%3.24–5.43 ,N)ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ( 5002)
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، اﻳﻦ ارﻗﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ . ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ( %6.81
 21/6-71/8ﻛﻪ داﻣﻨﻪ آن (  ﻧﺎﺷﻲ از ﻏﺬا و ﻛﻮد)ﻧﻴﺘﺮوژن ورودي 
 .Pدر ﻣﻴﮕﻮي  درﺻﺪ 5/4-7/4و ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻪ  درﺻﺪ
ﺷﺪه ﮔﺰارش ( 1002)و ﻫﻤﻜﺎران  naiT ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ sisnenihc
ﻧﻴﺘﺮوژن ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ  و  ﻓﺴﻔﺮدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ . ﺑﻮدﻧﺪ
در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ روﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻧﺴﺒﺖ 
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﺎﻧﻚ ( 0/570و  0/50)ﻣﻴﮕﻮ  -ﺑﺎﻻي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ
ﻣﻴﮕﻮ  –ﻛﻢ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﻧﺮخ ﻧﺴﺒﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ  اولاﻧﻔﺮادي ﺗﻴﻤﺎر 
اي ﺑﺮاي ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪه  روﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ. ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 0/570
ﺑﻪ، ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺮاي ﻓﺴﻔﺮ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ در اﻳﻦ ﺗﺠﺮ. ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي  6/80-7/76و  درﺻﺪ 01/5- 42/8)ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻴﺸﺘﺮ 
  .ﺑﻮد( ﻓﺴﻔﺮ و ﻧﻴﺘﺮوژن
ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺴﻔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ( 1002)و ﻫﻤﻜﺎران  naiT
 6/70 -11/40و  درﺻﺪ 2/85 -2/09)ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ 
را در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪ ( ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﻓﺴﻔﺮ و ﻧﻴﺘﺮوژن ورودي
ﺗﻮاﻧﺪ  اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ. ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ادﻋﺎ ﻛﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﺛﺮ، اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻮاد 
ﻛﻨﺪ زﻳﺮا ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻣﻲﺟﺬب ﻣﻐﺬي در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﻴﮕﻮ را 
ﻋﻜﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻛﻤﺘﺮ  ﻓﺴﻔﺮ و ﻛﻤﺘﺮ ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮ
ﻧﺮخ   ،ﺣﺎل، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﻓﺴﻔﺮ را ﺟﺬب
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ( ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻲ)ﻧﻴﺘﺮوژن زﻳﺘﻮده ﻛﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎﻓﺖ زﻳﺮا ﻣﺤﺘﻮاي ﻧﻴﺘﺮوژن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺒﻮده و 
ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻞ زﻳﺘﻮده ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﻴﺮه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن 
ﺮ زﻳﺘﻮده ﻛﻞ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﺎ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﺴﻔ .ﻧﺪاد
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  ﺑﺪﻟﻴﻞ آﻧﻜﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﻓﺴﻔﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖ، 
  . ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ از  
ﺟﻤﻠﻪ، ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎزار، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬا، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﭘﺴﺖ ﻻرو 
آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي . ﻛﺮدﻫﺰﻳﻨﻪ  ﻧﺤﻮهﮔﺬاري و  ﻣﻴﮕﻮ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻗﺘﺼﺎدي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮل  و ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎزار ا
 ﻛﺮد ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺤﻮهﮔﺬاري و  ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻧﻮع ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻳﻜﺴﺎن در ( 6T-2T) ﺗﺎﻛﻴﺪ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ اﻳﻨﻬﺎ در ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎٌ
ﺑﺎ ﺗﺎﻧﻚ اﻧﻔﺮادي ) اولﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻴﻤﺎر .  ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار )ﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﺳﺎ( ﺗﻌﻮﻳﻀﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ آب
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻴﺶ از  ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ (ﺑﺴﺘﻪ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻤﭙﺎژ و آب ﺗﻌﻮﻳﻀﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، درآﻣﺪ . ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ
اﻳﻦ . داري ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ در ﻫﺮ دو ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺧﺎﻟﺺ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ  ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﻧﻤﻲ دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 PTو  SSTﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻣﻨﻔﻌﺖ و ﺳﻮدآوري ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش ﺷﻮد
در ﺗﺎﻧﻚ اﻧﻔﺮادي )در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل در ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺨﺴﺖ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﺰارع ﻣﻴﮕﻮ ( ﻣﻴﮕﻮ
  .(3002 ,dyoB)ﺗﻮﺻﻴﻪ و ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷﺪه   ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻣﺎﻫﻲ  - در ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﻣﻴﮕﻮ( 6Tو  5T)ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ 
درآﻣﺪ ﺧﺎﻟﺺ و ﻧﺴﺒﺖ درآﻣﺪ )ﻧﺸﺎن از ﺑﺎزﮔﺸﺖ  اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻤﺘﺮ 
( 1ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ دارد ﻛﻪ دﻻﻳﻞ آن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ( ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ
اﻳﻦ . ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﺳﺖ( 2ﻂ ﻣﻴﮕﻮ، اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺘﻮﺳ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮل  .دﻮدرآﻣﺪ ﻛﻞ ﻛﻤﺘﺮ ﺷ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎﻣﻮارد 
ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺰرﻋﻪ  . ﺑﺎﻻي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﭘﻨﺞ و ﺷﺶ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
و  oredroC-zenitraM  ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﮕﻮ و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻗﺒﻼ
ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺸﺖ  ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد درآﻣﺪ( 4002) ﻫﻤﻜﺎران 
وﻗﺘﻲ  ﮔﺮدد ﻣﺨﺼﻮﺻﺎٌ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ آﻧﻘﺪر ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺰرﻋﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، از دﻳﺪ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻧﺴﺒﺖ . درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻴﮕﻮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ –ﺑﺎﻻي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ 
دﻫﺪ ﻛﻪ درآﻣﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﺮﺧﺸﻲ ﺑﺪون  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
دار آﻣﺎري ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ آب  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻣﺎ ﺑﺪون اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ( 2T)ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ 
 - در ﺗﺎﻧﻚ اﻧﻔﺮادي ﻣﻴﮕﻮ و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﺗﻌﻮﻳﻀﻲ 
  .اﺳﺖ( 0/520و  0/10)ﻣﻴﮕﻮ 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ 
ﺑﻬﺒﻮد ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮاﻫﺪ 
 ﻣﻴﮕﻮ  ﻣﻮاد دﻓﻌﻲﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺑﺪﻟﻴﻞ  ن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺪو. ﺷﺪ
اﮔﺮ ﭼﻪ . رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺖدر ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪهو ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﺳﺎزي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﻴﺮه
و ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ  ﻧﺸﺎن داد داد، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﺴﻔﺮ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ 
اد ﻛﻪ درآﻣﺪ ﻟﻴﺰ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺸﺎن دﺎﻫﺎي آﻧ داده. ﻳﺎﻓﺖﻛﺎﻫﺶ  ﻧﻴﺰ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ، اﻣﺎ ﺑﺪون ( 2T)ﺧﺎﻟﺺ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ  ﺑﺪون ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ 
 0/10)ﻣﻴﮕﻮ  -دار ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
درﺧﺼﻮص ﻧﺮخ . ﺑﻮد( در ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم 0/520در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم و 
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و راﻧﺪﻣﺎن رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ، 
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) خﺮﻧ01/0  و025/0 (ﻲﻣ آرﺎﻛ  رﺎﻴﺴﺑ ﺪﺷﺎﺑ . ياﺬﻏ ،ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد
هرود ندﺮﻛ ﻚﭼ ﺎﺑ ﻮﮕﻴﻣ ﻲﻓﺎﺿا  ﻞﻗاﺪﺣ ﻪﺑ اﺬﻏ راﺪﻘﻣ ﻖﻴﺒﻄﺗ و يا
ﺪﻴﺳر دﻮﺧ .ﻲﻣ ﺮﻈﻨﺑ  ،يرﺎﺠﺗ و سﺎﻴﻘﻣ گرﺰﺑ عراﺰﻣ رد ﺪﺳر ﻪﻨﻳﺰﻫ
ﻳا رد هﺪﺷ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ راﺪﻘﻣ زا ﺮﺘﺸﻴﺑ رﺎﻴﺴﺑ ﻲﻓﺎﺿا ياﺬﻏ هژوﺮﭘ ﻦ
 اﺬﻏ راﺪﻘﻣ ﻖﻴﺒﻄﺗ و اﺬﻏ فﺮﺼﻣ ناﺰﻴﻣ ندﺮﻛ ﻚﭼ اﺮﻳز ﺪﺷﺎﺑ
 رﺎﻴﺴﺑ زور رد رﺎﺑ ﻦﻳﺪﻨﭼدﺎﻳز دﻮﺑ ﺪﻫاﻮﺧ . ،ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑﺎﻴﭘﻼﻴﺗ خﺮﻧ- 
ﻲﻣ هﺮﺛﻮﻣ ﻮﮕﻴﻣ  هژوﺮﭘ ﻦﻳا رد هﺪﺷ ﻪﺋارا ﻪﻨﻴﻬﺑ خﺮﻧ زا ﺮﺘﺸﻴﺑ ﺪﻧاﻮﺗ
ﺪﺷﺎﺑ .هﺮﻴﺧذ ﺖﺒﺴﻧ ﻪﻛ دﻮﻤﻧ هرﺎﺷا ﻲﺘﺴﻳﺎﺑ ،دﻮﺟو ﻦﻳا ﺎﺑ  يزﺎﺳ
ﻲﻣ ﺎﻴﭘﻼﻴﺗ يﻻﺎﺑ  ﻪﻛ ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد ﻮﮕﻴﻣ ﺪﺷر ﺮﺑ ﻲﻔﻨﻣ تاﺮﺛا ﺪﻧاﻮﺗ
دﻮﺷ مﺎﺠﻧا يﺮﮕﻳد تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ صﻮﺼﺧ ﻦﻳا رد ﺖﺳا مزﻻ .  
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Recirculation water system in shrimp culture with objective of decline waste materials of 
culture media and decreasing the disease is one of strategy which helping the shrimp 
production. In this investigation, effects of different densities of Nile tilapia (Oreochromis 
niloticus) culture with white leg shrimp (Litopenaeus vannamei  ) on growth, nutrients 
conversion rate (nitrogen and phosphor) of shrimp biomass and production economy in 
recirculation system were studied. Economical efficiency obtained according to final 
harvested biomass (shrimp and tilapia), the price and other costs for each treatment. 
Experiments were done in tanks with 6 treatments including: Culture shrimp with exchanged 
water (T1), culture shrimp with recirculated water  system (T2) and integrated culture of 
shrimp with different densities of tilapia (T3- 0.01, T4- 0.025, T5- 0.05 and  T6- 0.075 
shrimp- tilapia ratio). The density of shrimp in all treatments was constant about 40/m2. 
Shrimps were fed with commercial food pellet for 8 weeks. Tilapia was not fed during 7 
weeks of experiment. Growth rate and total production of shrimp in T2 compared to that of 
T5 and T6 and results showed significant differences. No significant differences were 
detected with other treatments. Growth rate in T3 significantly increased compared to other 
treatments. Nitrogen conversion rate of biomass (tilapia and shrimp) in all treatments except 
T1 statistically demonstrated an increasing rate as the tilapia-shrimp ratio was increased. 
Phosphor conversion ratio of biomass (tilapia and shrimp) showed an increment in T3, T4, T5 
and T6 and was significantly different with T1 and T2. Production economy in T2 followed 
by T4 was significantly increased compared with other treatments. The lowest economical 
efficiency obtained in T5 and T6 and the highest found in T2. The results of present study 
suggest that in integrated culture system (tilapia-shrimp), increasing tilapia densities may 
have a direct significance effect on phosphor conversion rate improvement and an inverse 
effect on nitrogen conversion and shrimp growth rates. Regarding to studied parameters, 
decreasing the tilapia- shrimp ratio (0.01 and 0.025) increased nitrogen conversion rate with 
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